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Energi merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat menunjang 
perkembangan nasional. Energi sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu energi 
fosil dan energi terbarukan. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam, 
baik fosil maupun sumber energi terbarukan. Sayangnya hingga saat ini, pemerintah 
hanya berfokus pada penggunaan sumber energi fosil saja. Menurut Kepala Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto dalam pidatonya 
yang dikutip oleh Badan Pengkajian dan Teknologi, Indonesia saat ini sedang 
mengalami situasi darurat energi. Priyanto juga mengatakan bahwa terdapat 
penurunan produksi sumber energi fosil di Indonesia sejak tahun 1991. Untuk dapat 
terus memenuhi kebutuhan energi Indonesia, pemerintah harus mengimpor bahan 
bakar fosil sehingga menyebabkan anggaran belanja minyak Indonesia semakin 
tinggi.  
Melihat permasalahan tersebut, pemerintah mulai mengeluarkan peraturan 
untuk mendorong penggunaan sumber energi terbarukan di Indonesia. Berangkat 
dari dukungan pemerintah, banyak perusahaan yang mulai bergerak di bidang 
sumber energi terbarukan. Salah satunya adalah PT Aldebaran Rekayasa Cipta atau 
Baran Energy. PT Aldebaran Rekayasa Cipta merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang teknologi inovasi sumber energi dengan memproduksi energy 
storage system dan juga electric vehicle yang dirancang khusus untuk digunakan di 
Indonesia. 
 Baran Energy banyak melakukan kegiatan marketing communication 
seperti, direct marketing dalam hubungan business to business, event management, 
pengelolaan konten, copywriting, customer service, dan personal selling. Hal inilah 
yang membuat penulis memilih Baran Energy sebagai tempat magang. Hal tersebut 
juga membuat penulis dapat mempelajari dan mempraktikan aktivitas-aktivitas 
marketing communication secara langsung pada tiga belas minggu praktik kerja 
magang dilakukan.  
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